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Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
algumas empresas do setor eletrotécnico manifestarampelas nossas publicações,
demonstrandovontadeemcolaborar connosconãosócomapublicaçãodeartigos
técnicos,mastambémcolaborandonodesenvolvimentodeassuntostécnico-científicosem
queváriosdosautoresdanossarevistaseencontramenvolvidos.
JoséAntónioBelezaCarvalho,ProfessorDoutor
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EDITORIAL
3
Estimadosleitores
Honrandoocompromissoquetemosconvosco, voltamosàvossapresençacomapublicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista
“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi difícil, masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,
esperemosquepormuitotempo,ouparasempre,aindustriaeletrotécnicaquenãoesteveimuneàsdificuldadesquetodos
sentiram, manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável. Noâmbitodanossarevista, estadinâmicafez-sesentir
fundamentalmentenointeressequealgumas empresas dosetor eletrotécnicomanifestarampelas nossas publicações,
demonstrandovontadeemcolaborarconnosconãosócomapublicaçãodeartigostécnicos, mastambémcolaborandono
desenvolvimentodeassuntostécnico-científicosemqueváriosdosautoresdanossarevistaseencontramenvolvidos.
Umfactoimportante,quesedevedestacar,éocrescimentoexponencial quesetemverificadodaprocuraevisualizaçãoda
revista“NeutroàTerra”umpoucoportodoomundo, destacando-senestecasoosEstadosUnidos. Assim, mantemoso
compromissodepublicarumartigodenaturezamaiscientíficaemlínguaInglesa, nestaediçãouminteressanteartigosobre
Transformadores,“TypesandConstructionofPowerTransformers”,daautoriadoEngenheiroManuelBolotinha.
Aindanumâmbitomaiscientífico,destaca-seapublicaçãodoartigo“RequisitosdoProjetoElétricodeMotoresdeInduçãopara
AcionamentoporVariadordeVelocidade”,daautoriadoDoutorHenriqueGonçalves,uminvestigadorsobreoassuntoeque
tambémexerceassuasatividadesnaWEG–EuroIndustriaElétrica,SA.
Nestaediçãodarevistamerecemparticular destaquevários assuntos quecorresponderamatrabalhos deinvestigação
realizadosnoISEP,muitosdelesemcolaboraçãocomváriasEmpresas,tendováriosdelescorrespondidoatrabalhosrealizados
noâmbitodedissertaçõesdemestrado.
Destacam-seaindaapublicaçãodeoutrosinteressantesartigosnoâmbitodasInstalaçõesElétricas(Interruptoresmecânicos
parainstalaçõeselétricasfixas,domésticaseanálogas),noâmbitodasTelecomunicações(ITUR2–Dimensionamentodasredes
decaboscoaxiais),noâmbitodaSegurança(NFPA850.Firetraceeosfogosemturbinasdevento)enoâmbitodaGestãode
EnergiaedaEficiênciaEnergética,comumartigosobretecnologiasdeproduçãodefrioeoutrosobrereduçãodeconsumosde
energiaelétricanailuminaçãopública.
Estandocertoqueestaediçãodarevista“NeutroàTerra”apresentaartigosdeelevadoníveltécnicoecientífico,comelevado
interesseparatodososprofissionaisdosetoreletrotécnico,satisfazendoassimnovamenteasexpectativasdosnossosleitores,
apresentoosmeuscordiaiscumprimentosedesejoatodosumBomAnode2016.
Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
4www.neutroaterra.blogspot.com
Visualização de páginas por país
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Resumo
Nasociedadeatual,apreocupaçãocomoambiente,porum
lado,ecomoconfortoeasegurança,poroutro,fazcomque
asustentabilidadeenergéticaseassumacomoumaformade
intervençãoadequadaàsexigênciasdequalidadedevidaeà
eficiêncianoâmbitodaeconomia. Nestaconformidade, é
incontornável amais-valiadoSmart Panel, umquadro
elétricointeligentecriadopelaSchneider-Electriccomvistaà
consecuçãodaquelesdesideratos.
Iremos abordar, nesteartigo, agamadeprodutos que
perfazemestatecnologia, fazendoumabrevedescriçãode
cadaumdeles,expondodeseguidaumexemplodeaplicação
destatecnologia. Numafaseposterior apresentaremosas
vantagensdoSmartPanel faceàtecnologiatradicional (até
hojeamaiscomum) noquerespeitaaocontrolodeum
quadroelétrico,SistemadeGestãoTécnicaCentralizada.
I. SmartPanel
Smart Panel, umnovo conceito de quadro elétrico
desenvolvidopelaSchneider-Electric, visaaotimizaçãoda
suafuncionalidadenagestãodinâmicaepragmáticadas
instalações elétricas, nomeadamentenoquerespeitaao
controlo, monitorizaçãoeatuaçãosobreos dispositivos,
quer in loco quer, sobretudo, à distância através de
protocolos decomunicação. Épassível deser aplicadaa
qualquertipodeedifício, sejaeledehabitação, comércio,
serviçosouindústria. Dadoopotencial destatecnologiae
dasfunçõesqueosseuscomponentesincorporam, émais
usual ainstalaçãodoSmartPanel emedifíciosdestinadosa
atividades industriais e comerciais, uma vez que estes
contêmespaços de grandes dimensões, máquinas em
permanentelaboração, grandessistemasdeclimatizaçãoe
deiluminação. Oelevadoconsumodeenergiaassociadoa
estas situaçõesimpõe a necessidadedemonitorizaçãoe
controloconstantes.Oobjetivoé,portanto,aconsecuçãode
maioreficiêncianoconsumoenergético.
Paraaintroduçãodestatecnologianumainstalação,háque
percebersejáexisteumquadroelétrico(QE) dadoqueé
possível aaplicaçãodestatecnologiaemQE’stradicionais,
permitindo-lhes melhorar exponencialmente a sua
“performance”,ousesepretendeprojetarumnovo,deraiz,
umavezquesãousadosdiferentescomponentesparacada
tipodesituação,emfunçãodosobjetivosaquesedestinam.
Paratanto,devemserentendidososrequisitosdocliente,e
ter emconsideração o usufruto pretendido para esta
tecnologia: oclientepodequereracompanharoestadoda
instalação, obterosconsumosdosdiversosequipamentos,
atuar sobre os dispositivos de proteção, controlar a
iluminação, fazer agestãodealarmes. Todasestasações
podemser efetuadas quer nolocal dainstalaçãoquer
remotamente, deacordocomaconveniênciadoutilizador,
atravésdediferentesdispositivos(tablets,smartphones).
Afigura1mostraoaspetogeraldeumSmartPanel.
Figura 1. Aspeto geral de um SmartPanel
Luís Carvalho, Paulo Vaz
Schneider-Electric
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OscomponentesqueperfazematecnologiaSmart Panel
abrangemduasgamasdedispositivos, aseguir descritas:
GamaEnerlin’XeActi9.
II. GamaEnerlin’X
AgamaEnerlin’Xestáassociadaaosdispositivosdepotência
(disjuntoresdeentrada) bemcomoàcomunicaçãoentre
esteseoresponsávelpelagestãodainstalaçãoquepodeser
opróprioclienteouumencarregadopelamanutenção.
Os diversos componentes que, quando devidamente
configurados e interligados permitemo controlo da
instalaçãoeatrocadeinformação, são: móduloInterface
Modbus(IFM),móduloInterfaceEthernet(IFE),móduloE/S,
ecrãFDM128,ecrãFDM121,DataLoggerCom’x200.
a) MóduloInterface Modbus
OIFMtemcomofunçãoatribuir oendereçoInternet
Protocol(IP),atravésdedoisseletores,aodisjuntordebaixa
tensão (Masterpact, Compact NSX) a ele conetado e
interligá-loaumaredemodbus.
Estedispositivoécompostopor2portasUniversalLogicPlug
(ULP), (protocolo de comunicação da Schneider-Electric
usadoparaconetarodisjuntor aoIFM) eporumaporta
modbus.
Afigura2mostraodispositivoemquestão.
Figura 2. Módulo Interface Modbus
b) MóduloInterfaceEthernet(IFE)
Estedispositivotemcomofunçãoligardisjuntoresdebaixa
tensão(Masterpact,CompactNSX)aumaredeethernet.
OcomponenteIFEexisteemdoismodelos:IFEparapermitir
aligaçãododisjuntor àredeethernet; IFE+Gatewayque
contém páginas integradas web de configuração,
monitorizaçãoecontrolo. Ambososcomponentesincluem
duasportasULP,duasportasethernetesãoalimentadospor
umatensãode24Vcorrentecontínua.
Atravésdaspáginaswebtorna-sepossível aconfiguraçãoe
atuaçãoimediatadetodaainstalaçãoajusantedoIFE.
Afigura3ilustraocomponenteemquestão.
Figura 3. Módulo Interface Ethernet
c) MóduloE/S
OmóduloE/S,paradisjuntoresdebaixatensão(Masterpact
eCompactNSX), édotadodefuncionalidadeseaplicações
integradas. Contémseisentradaslógicascomalimentação
própriaquerparaocontactosecoNA(normalmenteaberto)
eNF (normalmentefechado) quer paraocontador de
impulsos,detrêssaídaslógicasquesãoumrelébiestável.É
composto,ainda,porumaentradaanalógicaparasensorde
temperatura, Pt100. Aprincipal funçãodestedispositivoé
dar informaçãoaoutilizador daposiçãododisjuntor no
chassi(aplicaçãointegrada).Afigura4mostraocomponente
emquestão.
Figura 4. Dispositivo E/S
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d) EcrãFDM128
OecrãFDM128éumpainel devisualizaçãoquecomunica
emredeethernet.Estecomponenteencontra-senaportado
invólucroepermitegeriratéoitodispositivoseatuarsobre
os mesmos, nomeadamente disjuntores Masterpact ou
Compact,atravésdeIFEougateway,disjuntoresmodulares,
atuadores, contadores de energia, desde que estejam
agrupadoseligadosaumainterfacedoActi9,SmartlinkIP.
Opainel devisualizaçãoFDM128éalimentadoporuma
tensãode24Vcorrentecontínuaedotadodeumaporta
ethernet.Afigura5mostraocomponenteemquestão.
Figura 5. Painel de visualização FDM 128
e) EcrãFDM121
Opainel devisualizaçãoFDM121éumecrãondesepode
visualizar os parâmetros elétricos obtidos a partir dos
disjuntoresCompactNSX,NSeMasterpactNWeNT.
Este dispositivo comunica emULP e pode ser ligado
diretamenteaodisjuntor quandoesteédotadodeuma
unidadedecontroloMicrologic. Através doFDM121é
possívelvisualizaroseventosealarmes(disparos,valoresde
correntecortadapordefeito), eosestadosdosdisjuntores.
EstecomponenteédotadodeduasportasULPealimentado
por24Vcorrentecontínua. Afigura6ilustraopainel de
visualizaçãoemquestão.
Figura 6. Painel de visualização FDM 121
f) DataLoggerCom’X200
ADataLoggerCom’X200éumdispositivoquetemcomo
funçãorecolhertodaainformaçãosobrearedeetransmiti-
laparaumservidorviaethernet,wi-fiouviaGeneralPacket
RadioService(GPRS).Dainformaçãorecolhidafazemparte:
osconsumosapartirdemedidoresdeimpulso;oestadodos
contactoreserelésdeimpulsos; osdadosdosaparelhos
ligados diretamente coma Com’X, via modbus. Este
dispositivoéoúnicocomcapacidadeparaarmazenaros
dadosegerarumhistóricodosconsumosdainstalação.
ÉdotadadeumportaRS485modbus,duasportasethernete
duasportasUniversalSerialBus(USB).Aalimentaçãoéfeita
detrêsmodosdistintosafimdeoferecerredundância, ou
seja, oprimeirorecursoéa alimentaçãopor corrente
alternada(AC) osegundoéaalimentaçãopor corrente
contínua(DC)e,comoúltimorecursoPowerOverEthernet,
(PoE).
Afigura7mostraodispositivoemquestão.
Figura 7. Data LoggerCom'X200
III. GamaActi9
AgamaActi9estáassociadaàaparelhagemmodular eé
entendidacomosendoaaparelhagemdotadadecontrolar
os circuitos deuma instalação(por exemplo, tomadas,
iluminação, estores) edeefetuar aleituraerecolhade
valoresdeenergia. Osprotocolosdecomunicaçãousados
sãoethernetemodbus.
Os diversos componentes queintegramestagamasão:
SmartlinkModbus,SmartlinkEthernet,iOF+SD24,iEM2000T,
iEM3110,iATL24,iACT24,ReflexiC60eRCAiC60.
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a) SmartlinkModbuseEthernet
OSmartlinkéumcomponenteusadoparatransferirdados
dos aparelhos da gama Acti9 para umsistema de
monitorização através dos dispositivos de comunicação
SmartlinkModbus (protocolodecomunicaçãomodbus) e
SmartlinkEthernet(protocolodecomunicaçãoethernet).
ConetadaàsréguasSmartlinkestátodaaaparelhagemque
fazaproteçãoaosdiferentescircuitos. Relativamenteaos
disjuntoresdiferenciaiserelésdiferenciais,asréguastêma
capacidadedecomunicaroestadoaberto/fechado, estado
dedisparado, númerodeciclosdeabertura/fecho, número
deaçõesdedisparo.Relativamenteaoscontatoreserelésde
impulsos, as réguas sãocapazes defazer ocontrolode
abertura, ocontrolodefecho, decomunicar oestado
aberto/fechado, de fazer e comunicar a contagemdo
númerodeciclos.
Quanto aos disjuntores/Reflex iC60, estes podemser
controladosremotamenteatravésdasréguasquefazemo
controlodeaberturaefecho, ecomunicamoestadodos
mesmos. Relativamente aos contadores de energia, o
Smartlinkestádotadodacapacidadederecolherasleituras
feitaspelosdiferentesdispositivos.
ApenasaréguaSmartlinkIPcontémpáginaswebparapoder
gerireconfigurarainstalaçãoajusante.Asdiferençasentre
asréguasSmartlinkIPeModbuscentram-senonúmerode
canais, notipodeprotocolodecomunicaçãousadoena
integração de páginas web. A conexão de todos os
componentesàréguaéfeitaatravésdeumaligaçãoprópria,
usandoconetoresTi24.
Afigura8ilustraumaréguaSmartlinkEthernet.
Figura 8. Régua SmartlinkIP
b) DispositivoauxiliariOF+SD24
Estecomponenteéumauxiliarque,quandoacopladoaum
disjuntor, permitesinalizaroestadodeaberto/fechadodo
disjuntor associadobemcomoverificar seoestadode
“aberto”sedeveàexistênciadealgumdefeitonainstalação.
EstemódulocomunicacomoSmartlink.
Afigura9representaumauxiliariOF+SD24.
Figura 9. Auxiliar iOF+SD24
c) DispositivosauxiliaresdoTelerrutoriATL24eContator
iACT24
Estescomponentessãounsauxiliaresquequandoacoplados
aumtelerrutoreaumcontator,respetivamente,permitem
controlaresaberqual oestadodotelerrutoredocontator,
respetivamente.
A figura 10 ilustra umauxiliar do telerrutor iATL24
(esquerda)eumauxiliardocontatoriACT24(direita.
Figura 10. Auxiliar do telerrutor (esq); Auxiliar do contator
(dir)
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d) Disjuntorcomtelecomando( Reflex iC60)
OReflexiC60éumdisjuntorcomtelecomando. Temcomo
funçõesindicar oestadodeaberto/fechadoeassinalar a
presença de defeito; oferece ainda a hipótese de ser
comandadoàdistância.
Figura 11. Reflex iC60
e) TelecomandoparadisjuntoresRCAiC60
Este telecomando, que se acopla aos disjuntores iC60,
permiteaaberturaefechodos mesmos àdistância, o
rearmeapósodisparo,eocomandolocal pelomanípulo.A
figura12ilustraodispositivoemquestão.
Figura 12. Telecomando para disjuntores RCA iC60
f) Softwaredeconfiguraçãoegestão
Após a implementação da rede comos diferentes
componentesacimadescritos, aconfiguraçãoegestãoda
instalaçãoéfeitaatravésdediferentessoftwares.Deseguida
sãoelencadosossoftwaresparaoefeito:
• PáginasWebintegradasnosdiferentesdispositivos:IFE,
Com’X200,SmartlinkIP;
• SmartlinkTest;
• StruxureWarePowerMonitoring;
• ElectricalAssetManager.
IV. Exemplodeaplicaçãodestatecnologia
Oproprietáriodeumaempresanecessitadeacompanhare
reduzir oconsumoenergéticodetodasassuasagências.
Paraisso, pretendeefetuarocontrolodiáriodainstalação,
peloqueprecisarádeecrãsdevisualizaçãonasagências, e
aindadeterainformaçãodisponívelnasede,emPC.
Requisitosdocliente:
• Mediçãodiáriadoconsumodeenergiapor agênciae
divisãodos consumos por tipodecarga, iluminação,
AVAC.
• Visualização local para monitorização de
estados/comandos dos disjuntores de proteção dos
circuitos de tomadas bemcomo do circuito de
alimentaçãodaUPS.
• Centralização,registos,salvaguardadedados.
• Fornecimentodeecrãspersonalizáveis, diariamente, ao
responsável doserviçodeEficiênciaEnergéticasituado
nasedeeaosresponsáveislocais(agências).
Soluçãoadotada:
Iluminação: 2zonas(escritórioecomercial). Parafazer o
controlodocircuitodeiluminaçãoefazer amediçãode
consumosvãoserinstaladosreléscomcomandomanual,
monitorizados e controlados pelo auxiliar iACT24, um
contadordeimpulsosiEM2000porzona.
UPS: umauxiliariOF+SD24acopladoaodisjuntor permite
saber oestadododisjuntor (aberto/fechado) eoestado
deste(aberto/fechado)emcasodedefeito.
AVAC:aproteçãodocircuitoéfeitaporumdisjuntorReflex
iC60. Parafazeraleituradeenergiaéusadoumcontador
iEM3250quetransmiteosdadosporprotocolomodbus.
Consumodeenergiatotal: deformaaobteraleiturado
consumototaldeenergiadaagênciaéutilizadoumiEM3250
trifásico.
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SmartlinkEthernet: garanteamonitorizaçãodoestadoda
iluminação, a monitorização dos disjuntores críticos, o
controlodaszonasdeiluminaçãoedeAVAC,acontagemde
impulsosdeenergia,eacomunicaçãocomaCom’X200.
Com’X200: garanteaaquisiçãodedadosdesensoresde
temperatura, agravaçãodedados, ageraçãodepáginas
web,eacomunicaçãoGPRScomaweb.
Afigura13representaasoluçãoadotadaafimdedar
respostaaosrequisitosdocliente.
V. Conclusão
AtecnologiaSmartPanel(SP),enquantoconceitoinovadore
emergentenomercado, poderáafigurar-seumatecnologia
decustoselevadosfaceaumsistemadegestãotécnica
centralizada (SGTC). Porém, devemos ter emconta a
poupançaemcablagemqueumquadroelétricotradicional
exigeparamonitorizaçãoapartirdeumSGTC,umavezquea
reduzidacablagemexistentenoSPsecentranointeriordo
quadroelétrico.
NoSGTC, acadacircuitomonitorizadocorrespondeum
ponto de controlo, exigindo acrescido trabalho de
engenharia no que respeita à elaboração de software
específico,adaptadoacadainstalação,oquesetraduznum
custoelevado. NatecnologiaSP, otrabalhodeengenharia
centra-senaconceçãodecadacomponente, passível de
replicaçãoemtodasasinstalações.Confrontadasestasduas
tecnologias, émanifestooequilíbriodecustosdetrabalho
deengenharia.
Éderealçar, ainda, aversatilidadedoSmartPanel noque
respeitaàcapacidadedeexpansão: oscustosinerentesà
inserção de requisitos incidem na aquisição dos
componentesmaisdoquenasuaconfiguração. Poroutro
lado, apoupançaenergéticaexpectável, amédioprazo,
permite concluir que a aposta nesta nova tecnologia
constituiumamais-valiaaníveleconómico.
Figura 13. Arquitetura SmartPanel
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